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Проблем релігієзнавчого співвідношення моралі та релігії як в минулому так і в
сьогоденні є однією з найважливіших і найскладніших філософських проблем.
Теоретично це виражається у твердженні, що релігія породжує мораль. Релігійні
ідеологи досить категорично стверджують, що мораль не в змозі існувати без релігії.
Оскільки саме в релігії мораль черпає силу здійснювати і творити добро.
У Біблії говориться, що для кожної людини завжди відкриті два шляхи: "шлях
вічного життя" - вузький шлях і "шлях загибелі" - широкий. Моральні ідеали були
детально викладені Христом у Нагірній проповіді, читаючи її можна прийти до
наступних висновків: по-перше, необхідно постійне духовне вдосконалення, відмова
від спокус і дрібниць земного життя; по-друге, необхідно постійне моральне
самовдосконалення. Мораль і релігія – це особливі форми духовності людини. Еталонні
норми моралі прописані у священних книгах різних так званих традиційних релігій.
Кожна із розвинутих релігійних систем включає такі структурні компоненти: праксис
(культ); теорію (філософію, світогляд); нормативну (імперативну, що поєднує культову
практику і світогляд) базу, з якої виокремилася мораль.
Натомість релігійна мораль – це сукупність освячених певною релігійною
системою правил і норм, принципів і оцінок поведінки людей, що визначають їхні
обов’язки щодо Бога (надприродного), один до одного, до суспільства в цілому.
Наприклад, християнська мораль закликає людей до любові, доброчинності
тощо. Але ці категорії не так просто осягнути, бо людині властиві егоїзм,
користолюбство і т.п. Реально наближеними до християнського морального ідеалу є
тільки святі. Але ритуальні практики допомагають пересічним християнам наблизитися
до морального ідеалу. Взірцем для кожного християнина є  Ісус Христос.
Релігійна мораль має свою особливість, яка прослідковується у прагненнях
людини діяти так, як цього очікує оточення, згідно з вимогами як релігії, так і
суспільства для того, щоб перебувати з ними у духовній гармонії, отримати їхнє
схвалення та уникнути їхньої негації. Декалог і Нагірна проповідь Ісуса Христа є
водночас основою релігійної моралі та гуманістичним орієнтиром для християнина.
Християнство, акцентуючи увагу на моральному вдосконаленні людини, прагне
через її земну релігійну мораль, привести людину до розуміння того, що є
найважливішим – спасіння людської душі, що царство Боже утверджує сам Бог.
Необхідно пам’ятати, що чи не всі релігійні системи мають тотожні моральні
принципи, направлені на творення добра у земному житті, як, зрештою, мають і свої
специфічні особливості релігійної моралі із заборонами, принципами, нормами.
